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T E L E G R A M A S 
<TÍ c r o n a . —LLEGO E L S U B S E C R E T A R I O D E 
TURISMO DON ANTONIO J. GARCIA RODRÍGUEZ 
ACOSTA. PUE RECIBIDO POR EL GOBERNADOR 
CIVIL Y J E P E PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO. 
DON VÍCTOR HELLÍN. GOBERNADOR MILITAR 
DON ENRIQUE INCLAN, PRESIDENTS DE LA DI-
PUTACION. DON JUAN DE LLOVET. ALCALDE DE 
GERONA. DON PEDRÓ ORDIS Y EL DELEGADO 
DE INPORMACION Y TURISMO, SR. GARCIA CER-
NUDA. EL SR. GARCIA RODRÍGUEZ, PRESIDIO 
UNA REUNION DE ALCALDES DE LA COSTA 
BRAVA. 
— DURANTE TRES DIAS. LOS COMPONENTES 
DE LA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANTIGUOS 
MEDICOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE CA-
MINOS DE HIERRO DE FRANCIA. Vltí lTARON GE-
RONA Y PARTE DE LA PROVINCIÀ, LA EXPEDI-
CION QUE ASCENDIA A 125 MIEMBROS. SE TRAS-
LADO A GERONA COMO ACTO FINAL DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE 1963, CELEBRADA EN 
FRANCIA. 
Mad r id .— MURIO EL TENIENTE GENERAL. 
DON JOAQUIN R í o s CAPAPE. QUE FUE ENTE-
RRADO EN FIGUERAS. SU CIUDAD NATAL. EL 
MINISTRO DEL EJERCITO. EN NOMBRE DEL 
CAUDILLO. PRESIDIO EL TRASLADO DEL CADÀ-
VER. EN FIGUERAS. EL CAPITAN GENERAL DE 
LA REGION, CON EL GOBERNADOR CIVIL Y 
OTRAS AUTORIDADES PRESIDIERON EL ACTO 
DEL SEPELIO. EL DUELO FAMILIAR ESTABA PRE-
SIDIDO POR EL HIJO DEL ILUSTRE FINADO, DON 
JOAQUIN RÍOS Y DEMAS FAMÍLIA. EL GENERAL 
R í o s CAPAPE PUE NOMBRADO H I J O PREDILEC-
TO DE FIGUERAS. EN EL ANO 1939. 
F i g i K í r a i s . — PUERON I N A U G U R A D A S . P O R 
LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y LOCALES, 
LAS PERIAS DE LA SANTA CRUZ. EN FIGUERAS. 
PRESIDIO LOS ACTOS EL GOBERNADOR CIVIL. 
DON VÍCTOR HELLÍN. ACOMPASADO POR EL 
EXCMO. GOBERNADOR MILITAR ENRIQUE DE 
INCLAN, LOS ILTRES, SRS. ALCALDES DE G E R O -
NA DON PEDRÓ ORDIS Y FIGUERAS. DON RA-
MON GUARDIOLA. EN PRIMER LUGAR SE INAU-
GURO EL CERTAMEN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, 
DEL AMPURDAN Y SEGUIDAMENTE SE DISPUSO 
EL REPARTO DE PREMIOS DE LOS GANADORES 
AL CONCURSO DE ROSAS. PRONUNCIARON D I S -
CURSOS LOS SRES. VÍCTOR HELLÍN Y GUAR-
DIOLA. 
— CON LA ETAPA PIGUERAS-PALAFRUGELL, 
SE INICIO EL I I RALLY INTERNACIONAL DE 
AUTOS VETERANOS. TODOS LOS PARTICIPAN-
TES DE ESTE RALLY. SE DIRIGIERON. DESDE 
FIGUERAS HASTA PERELADA DONDE FUERON 
INVITADOS A VISITAR EL CASTILLO. ACABADO 
EL RECORRIDO, REGRESARON A FIGUERAS. AL 
DIA SIGUIENTE EMPEZO EL RALLY. 
ï l l l a s t r o t . — V L S I T A R O N LAS EXCAVACIONES 
DE ULLASTRET PROFESORES Y ALUMNOS DE 
BIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ALEMANA DE 
FRIBURGO DE BRISGOVIA, QUE REALIZAN UNA 
GIRA POR ALGUNOS DE LOS MAS IMPORTAN-
T E S YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DEL LE-
VANTE ESPANOL. DIRIGIDA POR EL PROFESOR 
DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD GERMANA. 
DR. SANGMAISTER. 
P o r t - B o i l . — UN VORAZ INCENDIO SE HA 
DECLARADO EN LA ADUANA DE PORT-BOU EN 
EL MUELLE CERRADO. LLAMADO DE TRANSITO. 
LA SALA SE HALLABA TOTALMENTE LLENA DE 
MERCANCIAS, ENTRE ELLAS PRODUCTOS QUI-
MICOS INFLAMABLES. EL MUELLE TIENE 40 ME-
TROS DE LARGO POR 20 DE ANCHO. LAS P E R D I -
DAS SE CALCULAN EN UNOS VEINTE MILLONES 
DE PESETAS Y CASI TODAS LAS MERCANCIAS 
ERAN DE IMPORTACION. EL PUEGO FUE DOMI-
NADO A PRIMERAS HORAS DE LA TARDE. NO 
HUBO DESGRACIAS PERSONALES. 
• —SE HA ENCONTRADO EN P O R T - B O U E X I S -
TENCIAS DEL LTCOR DE LA MUEUTE. UNA PAR-
TIDA DE AGUARDIENTE Y DE COfJAC SOSPECHO-
SOS FUE ENVIADA DESDE ORENSE. AL PARECER 
L.^ CANTIDAD EXISTENTE DE ESTE LICOR E S 
POCA. LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD HA 
PUBLïCADO UNA APREMIANTE ADVERTÈNCIA: 
ES MEJOR AESTENERSE DE CONSUMIR BEBIDAS 
ALCOHOLICAS DE ORIGEN DUDOSO. 
I v I O l ' O t d c n i a r . — PRESIDIDO POR EL D I -
RECTOR GENERAL DE EMPRESAS Y ACTIVIDA-
DES TURISTICAS, SE CELEBRO LA II FIESTA 
HOT3LERA DE LA PROVINCIÀ DE GERONA. TAM-
BIEN E'JTUVIERON P R E S E N T E S TODAS LAS 
AUTORIDADES PROVINCIALES. LOS ASISTENTES 
FUERON DEL NUMERO DE SETECIENTOS. 
C a l o i l í i - e . - UN GRAN INCENDIO SE DECLARO 
EN LAS MONTASAS DE LAS GABARRAS. DONDE 
HAN ARDIDO VARIOS MONTES. LA VELOCIDAD 
QUE MARCABA EL ANEMOMETRO ERA SUPE-
RIOR A LOS 100 KMS. EL FUEGO SE EXTENDIO 
POR VALL-LLOBERA, BENLLOCH Y CALONGE, 
AMENAZANDO DIVERSAS MASIAS, NO HUBO QUE 
LAMENTAR DESGRACIAS P E R S O N A L E S . PERÒ 
LAS PERDIDAS MATERIALES ASCENDIERON A 
QUINCE MILLONES DE PESETAS. EL FUEGO FUE 
DOMINADO DESPUES DE DIECIOCHO HORAS DE 
SU INICIO. 
ÏJIV J u i i < | i i c r a . ~ ENTRO EN SERVICIO LA 
NUEVA ADUANA DE LA JUNQUERA QUE ESTA 
UBICADA, APROXIMADAMENTE. A UN KILOME-
TRO DE LA ANTIGUA. EL NUEVO EDIFICIO T I E -
NE TRES PLANTAS. CON DOS DIRECCIONES. 
UNA PARA LAS SALIDAS Y OTRA PARA LAS EN-
TRADAS A NUESTRA PÀTRIA. LA ADUANA E S -
TA DOTADA DE LAS MAS MODERNAS INSTALA-
CIONES, INAUGUROSE, AL MISMO TIEMPO. EL 
NUEVO TRAMO DE VARIANTE DE LA CARRETE-
RA NACIONAL. QUE RODEA A TODA LA POBLA-
CION FRONTERIZA. 
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